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Drei altmesopotamische Tonnägel im Besitz 
des Archäologischen Museums 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
H A N S N E U M A N N 
Im Besitz des 1973 rekonstruierten Archäologischen Museums der Mar t in -Lu ther -Un i -
versität befindet sich eine Ko l l ek t i on vorderasiat ischer Al te r tümer , die Teil der ehema­
ligen „ K u r t h ' s e h e n S a m m l u n g " gewesen ist [1]. V o n den mesopotamischen Funds tücken 
verdienen v o r allem die 40 Ton ta fe ln [2] aus der Zeit der I I I . D y n a s t i e v o n U r (2111—2003 
v. ii. Z.) [3] besondere A u f m e r k s a m k e i t [4]. Darüber hinaus u m f a ß t die „ K u r t h ' s c h e S a m m ­
ln»},''' vorderasiatischer Denkmä le r auch drei a l tmesopotamische Tonnägel [5], die i m 
folgenden veröffent l icht werden sollen. F ü r die Publ ikat ionser laubnis herzlich zu danken 
hübe ich Frl. Dr . A . V a h l e n u n d den Herren Prof . Dr . B . Bren t j e s und Dr . M. Oppertnann. 
1. N a m m a h a n i v o n L a g a s ( ca . 2 1 1 3 - 2 1 0 9 v . u . Z . ) 
"Ohe: 8,6 c m ; Durchmesser des K o p f e s : 4,5 c m 
1 n a m - m a h ( a ) - n i 
2 ensi-
3 l agasa k l 
(') Nammahani , (2) Stadt fürs t (3) v o n Lagas . 
' ) cr Tonnagel ist D u p l i k a t zu S A K 62, 14 a. Weitere Dup l i ka te sind z. B . . I B A S 1926, 
^ 7 ; J S O R 10 (1926) 284 Nr. 6 ; Y O S I X 101 (in Beschre ibung ebenda S. 24) ; vgl . auch 
• 0. EDZABD, Sumer 13 (1957) 174. Zu weiteren Inschri f ten von N a m m a h a n i vgl. B . 
"ORGER, H K L I I I 8. Z u N a m m a h a n i und den historischen Vorgängen in dieser Zeit vgl . 
v°f allem E. SOLLBERGER, A f O l f ( 1 9 5 4 - 1 9 5 6 ) 31 f f . ; ders., R A 62 (1568) 13711.; J . BOT-
J.«BO, F V V G I I 1 1 7 f f . ; A . F A L K E N S T E I N , I G L I U l f . ; W . W . H A I X O , J C S 2 0 ( 1 9 6 6 ) 1 3 7 L ; 
\ - J - «A»D , C A H 12 fasc. 17 (1966) 44f f . ; H . SAUREN, Z D M G Supp lementa I (1969) 115f f . ; 
v v - H . P h . RöMER, BiOr . 26 (1969) 161 f. ^ 
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2 . G u d e a v o n L a g a s ( c a . 2 1 4 4 - 2 1 2 4 v . u . Z . ) 
Abb . 2 Gudea von Lagas 
H ö h e : 12,1 c m ; Durchmesser des K o p f e s : 5,7 c m 
1 d n in -g i r - su 
2 ur - sag -ka la -ga -
3 d en - l i l - l ä - ra 
4 g ü - d e - a 
5 ensi -
(> lagasa*1 -ke4 
7 ni -du7-e p a mu-na-t? 
8 e -n innu - danzu"i>usen - b a b b a r x ( U D . U D ) - r a - n i 
9 m u - n a r d ü 
10 k i - b e m u - n a - g U 
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(1) D e m N ing i r su , (2) d e m m ä c h t i g e n H e l d e n (3) En l i l s , (4) h a t G u d e a , (5) der S t a d t f ü r s t 
(6) von L a g a s , (7) i h m alles, was sieh k u l t i s c h gehör t , s t rah lend erscheinen lassen. (8) Se in 
En innu -Weißer A d l e r (9) h a t er i h m g e b a u t , (10) a n se inen O r t h a t er es i h m z u r ü c k g e -
führt. 
Zu den D u p l i k a t e n unseres T e x t e s s iehe F . R . KRAUS, H E H K 108 N r . 3 . W e i t e r h i n v g l . 
RA 10 (1913) 43 N r . 3 ; 6 ; 7 ; 8 ; J S O R 10 (1926) 281 N r . 1 ; 284 Nr . 5 ; D . 0 . EDZABD, 
Sumer 13 (1957) 174 ; J . - M . A y n a r d , R A 54 (1960) 1 3 ; vg l . a u c h D . I . O w e n u n d G . D . 
YOTJNG, J C S 2 3 ( 1 9 7 0 - 1 9 7 1 ) 73. Z u den G u d e a - I n schr i f t en vg l . A . FALKENSTEIN, G S G L 
I 4 f f . ; W . H . P h . R ö M E B , B i O r . 2 6 (1969) 1 5 9 L ; v g l . ferner R . BORGER, H K L I I I 4 f . 
Z. 1 — 3 : u r - s a g i s t d a s häu f igs te E p i t h e t o n des G o t t e s N i n g i r s u ; vg l . A . FALKENSTEIN, 
1GL I 93. W e i t e r e B e l e g e fü r u r - sag -ka l a -ga - d en - I f l - l ä in d e n In schr i f t en G u d e a s siehe 
ebenda A n m . 9 . 
Z. 7: Zur Ü b e r s e t z u n g dieser Zei le v g l . A . FALKENSTEIN, I G L I 172 m i t A n m . 6 u n d 
W. H . P h . R ö M E R , S K I Z 213 Z . 27. Z u r K o n s t r u k t i o n v o n p a - e m i t d e m L o k a t i v - T e r m i -
nativ der u n m i t t e l b a r e n N ä h e vg l . A . FALKENSTEIN, G S G L I I 123 m i t A n m . 4. 
Z. 8: Z u AN. IM.MImusen = anzu(d)muSven vg l . B . LANDSBEBGER, W Z K M 57 (1961) 1 -
27, der den a n z u (d) in d e n G u d e a - I n s c h r i f t e n als „eine poetische Bezeichnung des Adlers 
(A. M U S E N ) " v e r s t e h t (S. 14). A . FALKENSTEIN, I G L 1 6 1 s ieht in a n z u ( d ) d e n „mythi­
schen Riesenadler". C. W I L C K E , D a s L u g a l b a n d a e p o s , W i e s b a d e n 1969, S . 63 A n m . 273 
liißt dagegen a n z u (d) „unübersetzt und vermute (t), daß eine bestimmte Adlerart als von den 
'ihrigen Adlern (bei allen gemeinsamen Merkmalen) so unterschieden angesehen wurde, daß 
ihr ein eigener Name gegeben ivurde". W ä h r e n d A . FALKENSTEIN u n d C . W l L C K E d e m 
Lesungsvorschlag v o n B . LANDSBERGER fo lgen [6], w i r d er v o n W . G . LAMBERT, O r . N S 
36 (1967) 130 u n d R . R . JESTEN, B i O r . 27 (1970) 366 angezwe i fe l t . Z u den Be legen f ü r 
anzu(d)musea v g l . W . HEIMPEL, T i e rb i l de r i n der sumer i schen L i t e r a t u r , R o m 1968, 
S. tä3tt. W e i t e r e Be lege f ü r e -n innu-anzumnsen-babbar x in d e n G u d e a - I n schr i f t en s ind 
W A . F A L K E N S T E I N , G S G L I I 4 7 A n m . 3 z u s a m m e n g e s t e l l t . 
Zum E n i n n u , d e m H e i l i g t u m des G o t t e s N ing i r su in G i r s u , vg l . A . FALKENSTEIN, I G L I 
116 ff. 
Zu Gudea u n d d e n h i s tor i schen u n d chrono log i schen P r o b l e m e n i m Z u s a m m e n h a n g m i t 
e r D y n a s t i e v o n L a g a s vg l . d ie o b e n u n t e r N a m m a h a n i no t i e r te L i t e r a t u r . 
3 - L t u h e n g a l v o n U r u k ( 2 1 1 6 - 2 1 1 0 v . u . Z . ) 
Höhe 8 c m ; D u r c h m e s s e r des K o p f e s : 4 ,5 c m 
1 a n a n s e 
2 n i n - u r u x ( E N ) 
3 n i n - i n - d u b - b a - r a 
4 d u t u - rhen -gä l 
5 l u g a l - a n - u b - d a - l i m m u - b a - k e 4 
6 k i - s u r - r a - l a g a s a k i - [ k ] a ? 
7 l ü - u r i k l - k e 4 i n i m b i - gar 
8 s u - n a mu-ni-gi,}'-
^) l ) e r X a n g e j (2) der gewa l t igen H e r r i n , (3) der H e r r i n der A u f s c h ü t t u n g , (4) h a t U t u h e n -
j>a ' (°) K ö n i g der v i e r W e l t g e g e n d e n , (6) das G e b i e t v o n L a g a s , (7) das der M a n n v o n U r 
'««nsprucht h a t t e , (8) in ihre H a n d ihr z u r ü c k g e f ü h r t . 
« Jonnagel ist e in D u p l i k a t z u Y O S I X 20 u n d 112 (r _ „ _ „ ; . 
fehl • C m f eh len das - k a in Z . 6 u n d das A B der Z . 7. Be i J R A S 1926, 687 ( B M 117836) 
he e ' V n ^" ^ * ' 'e ^ > f l t i v P o s t P o s ' t ' o n "ra> m Z . 6 das - k a u n d in Z . 7 h i -ur i ' k i -ke4. Die U t u -
- - T o n n ä g e l Y O S I X 18 ( D u p l i k a t Y O S I X 113, Z . 6 o h n e - k a ; mir in B e s c h r e i -
n i e ' H > n < l n S ' 2 6 ) m A J R A S j ° 2 6 ' 6 8 7 ( B M 1 1 7 8 3 7 ) ' w 0 i n Z - 6 ebenfa l l s - k » f e h l t , 
e,i in Z. 1 n i c h t die G ö t t i n X a n s e , sondern den G o t t N ing i r su . W e i t e r e D u p l i k a t e s ind 
Jo nagel ist e in D u p l i k a t z u Y O S I X 20 u n d 12 (nur in B e s c h r e i b u n g e b e n d a S. 26 ) . 
"•t letzt f >. « • • r. „ - , . ~ . „ _ „ . . „ . „ . 1. 
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Abb. 3 Utuhengal von 
Uruk 
bei D . 0 . EDZARD, Sumer 13 (1957) 175 verzeichnet . E ine ähnl ich lautende Inschrift ist 
Y O S I X 19: (1) ki-sur-ra-(2)<änin-gir-su-(3)ur-sag-kala-ga-(4)<Jen-lil-M-ka (5)dutu-he-gä!, 
(6) l u g a l - a n - u b - d a - l i m m u - b a - k e 4 (7)su-na m u - n i - g i 4 „(1) Das Gebiet (2) des Ningirsu-
(3) des mächtigen Helden (4) Enlils, (5) hat Utuhengal, (6) König der vier Wehgegenden, 
(7) in seine Hand ihm zurückgeführt" [7]. Anders lautende authent ische Inschriften des 
Utuhenga l sind J S O R 10 (1926) 286 Nr . 9 ; U E T I 30 und 31 ; A c t a Praehistorica et 
Archaeologica 2 (1971) 255f . H i n z u k o m m e n zwei a l tbaby lon ische Abschr i f ten einer In-
schrift , die den Fe ldzug Utuhenga ls gegen den Gutäerkön ig T i r igan z u m Inha l t h a t : R A 9 
(1912) 112f. und R A 10 (1913) 99. [8] 
Z . 1 — 3 : Zur G ö t t i n Nanse vgl . vor a l lem A . FALKENSTEIN, I f i L I 8411. Z u E N = urux 
„gewaltig1' vgl . B . LANDSBERGER, O L Z 34 (1931) 136; vgl . auch A . FALKENSTEIN, ZA 52 
(1957) 69ff . und Ä . S jöberg , T C S I I I (1969) 6 4 ; 107f . Zu n in - i n -dub -ba „Herrin der A u f -
schüttung" als Ep i the ton der G ö t t i n Nanse vgl . A . FALKENSTEIN, I G L I 86 mi t Anna. 1 
(Belege). Zu i n - d u b „Aufschüttung" vgl . W . H . P h . RöMER, S K I Z 219 (mi t Literatur); 
vg l . auch Ä . SJöBERG, Or . N S 39 (1970) 79 ff. 
Z. 5 : Die T i tu l a tu r l uga l - an -ub -da - l immu-ba (akkad i sch : sar kibrätim arba'im) „König 
der vier Weltgegenden" läßt sich zuerst als E p i t h e t o n des Kön igs N a r ä m - S i n von Akkade 
(2260—2223 v . u. Z.) nachweisen [9]. I n d e m Utuhenga l diesen T i te l ebenfal ls führt [iOj 
87 
(YOS I X 18, 5 ; 1 9 , 6 ; 2 0 , 5 u n d D u p l i k a t e ; A c t a Praehistor ica et Archaeologiea -2 (1972) 
256,4; U E T I 3 0 , 9 ; 3 1 , 8 ; R A 9 (1912) 1121 20 ) , m a c h t er, wie auch viele Herrscher nach 
ihm, die gleichfalls Träger des Ep i the tons sind [11], seinen A n s p r u c h auf Wel therrschaf t 
peilend [12]. Diesen A n s p r u c h leitet er aus seinem Sieg über die Gutäer her und r ü h m t 
sich daher als „Retter des Landes Sumer" [13]. U tuhenga l führ t neben dem Ti te l „König 
der vier Weltgegenden" auch die Ep i the ta l uga l -unu k l - ga „König von Uruk" ( J S O R 10 
(1926) 286 Nr . 9, 5 ; A c t a Praehistorica et Archaeologiea 2 (1971) 256, 3 ; U E T I 3 0 , 8 ; 
31,7; R A 9 (1912) 112 I 19) [14] u n d l u g a l - a m - n a - n u - u m „König der Amnänum (-Noma-
den)" ( J S O R 10 (1926) 286 Nr . 9, 6). Letztere T i t u l a t u r beansprucht besonderes Interesse, 
da sie bisher nur für die Kön ige S in -käs id (1865/60—1833 v . u . Z . ) u n d S in -gämi l von 
Uruk ( 1 8 2 6 - 1 8 2 4 v . u . Z . ) [15] nachgewiesen worden ist [16]. Der T e x t J S O R 10 (1926) 
286 Nr. 9, der in der L i tera tur m . W . bisher keinerlei B e a c h t u n g gefunden ha t , bietet einen 
weiteren Be leg für dieses Königsepi theton. , Dabe i ergibt sich die Frage, in welcher Bezie-
hung Utuhenga l zu den A m n ä n u m - N o m a d e n [17] gestanden h a t . Bei Sfa-kä£id fo lgt die 
Titulatur l u g a l - a m - n a - n u - u m wie bei U tuhenga l stets au f Iuga l -unu k I -ga [18]. D . O . 
EDZARD, Z Z B 106 sieht in der Beze ichnung l u g a l - a m - n a - n u - u m einen Hinweis au f die 
•.beduinische Herkunft" v o n Sin -käs id (vgl. auch ebenda 154). A . FALKENSTEIN, B a g M 2 
(1963) 24 me in t , „daß Sinkäsid die Königsherrschaft über Uruk nur dadurch erringen konnte, 
daß er einerseits in mehr oder weniger beschränktem Umfang über die Amnänum-Beduinen 
gebot, was tvohl nur über ein Verwandtschaftsverhältnis zu einer führenden Familie des 
Stummes möglich erscheint, zum anderen in Uruk beheimatet war" [19]. N a c h J . - R . KtTPFEB 
[201 und M . - J . SETTX [21] bezeichnet der T e r m i n u s A m n ä n u m hier wahrscheinl ich den 
Teil der A m n ä n u m - N o m a d e n , der sich in der U m g e g e n d v o n U r u k aufgehal ten hat . 
Kingedenk dieser Tatsache würde sich für U t u h e n g a l folgendes B i ld ergeben: U tuhenga l 
gebot als K ö n i g v o n U r u k auch über die A m n ä n u m - N o m a d e n , deren Dienste er sicher-
lich ebenso wie die a l tbaby lon ischen K ö n i g e in Anspruch g e n o m m e n hat [22]. F ü r die F r a -
gt', ob Utuhengal , der übrigens einen rein sumerischen N a m e n trägt [23], in irgendeiner 
Weise mit den A m n ä n u m in einer Verwandtschaf tsbez iehung s tand, bietet das E p i t h e t o n 
allein keinen sicheren A n h a l t s p u n k t . Setzt m a n die Ech the i t des Tex te s in J S O R 10 als 
gesichert vo raus ( ! ) , d a n n seheinen die Bez iehungen der Herrscher v o n U r u k zu den 
A m n ä n u m - N o m a d e n - wie auch i m m e r sie geartet gewesen sein mögen - n icht nur in der 
Zeit der K ö n i g e S in -käs id und S in -gämi l bestanden zu haben , sondern reichten of fen-
sichtlich bis in das 3. J ah r tausend v . u. Z. zurück. 
6: Zu k i - sur - ra - lagasa k l als Beze ichnung für das Staatsgebiet v o n Lagas vg l . A . 
FALKESSTEIN, I G L I 96. Vg l . auch den T e x t Y O S I X 19, 1 — 4 k i - sur - ra - d nin -g i r - su -ur -
sag-kala-ga-^en-Hl-lä-ka, worunter m a n wahrscheinl ich ebenfal ls das Geb ie t v o n Lagas 
z " verstehen h a t ; vgl . auch A . FALKENSTEIN, I G L I 96 A n m . 6. C I R P L Ü k g . 4 I X 22f . 
hietet k i - sur -ra -dnin-gfr -su-ka , was B . HRTJSKA, A r O r . 41 (1973) 117 als die Nordgrenze des 
Territoriums v o n Lagas au f faßt [24]. B . LANDSBEBGEB, O L Z 34 (1931) 128 sieht in k i -
sur-ra-lagasa „ein Grenzgebiet von Lagas"; vg l . auch E . SOLLBEBGEB u n d J . - R . K ü T F E B , 
'ns'Tiptions Rova l e s Sumeriennes et Akkad iennes , Par is 1971, S. 132 „la frontiere de La-
*«*". Zu k i -sur „eine Grenze ziehen" vg l . W . H . P h . RÖMEB, S K I Z 219. Zur Bedeutungs -
w»ndlung v o n ki -sur-ra , „ b o u n d a r v " , zu „d is tr ic t or area, especial ly t ha t surrounding 
ü w <ity", vg l . W . W . Ha l l o , J C S 23 ( 1 9 7 0 - 1 9 7 1 ) 5 9 ; vgl . auch C A D K 433 b f. s. v . 
kisurrü. 
Mit l ü - u r i k l - m a , dem „Mann von Ur", dür f te der Begründer der I I I . Dynas t i e von 
^ l r n a m m u , gemeint sein, der zu dieser Zeit noch S ta t tha l ter des Utuhenga l in U r war 
1-5]. [)ie Inschri f t k a n n daher als H inwe i s auf die Expans ionsbes t rebungen U r n a m m u s ver -
banden werden, der versuchte, sich des Terr i tor iums v o n Lagas zu bemächt igen u n d sich 
f ler Oberherrschaft Utuhenga ls zu entledigen [26]. Nach A . FALKENSTEIN, I G L I 12f . ist 
der hier beschriebene K o n f l i k t zwischen U r und Lagas , den Utuhenga l noch zugunsten v o n 
j f gas entscheiden k o n n t e [27], zeit l ich kurz v o r der B e g r ü n d u n g der I I I . Dynas t i e von 
^* anzusetzen. 
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Z u r B e d e u t u n g v o n i n i m - g a r „Anspruch gehend machen, vindizieren" vg l . E . SoumEBGER, 
T C S I (1966) S . 128 u n d A H w 104 b s. v . baqärum. Z u r K o n s t r u k t i o n v o n i n i m bi-gar bei 
s a c h l i c h e m o d e r k o l l e k t i v e m O b j e k t v g l . A . F A L K E N S T E D T , N G I 5 9 A n m . 6 . 
Z . 8 : D a s Or ig ina l b ietet m u - n i - N E , w a s aber als Schre ibfehler fü r m u - n i - g i 4 anzusehen 
ist . In allen D u p l i k a t e n ist korrektes GI4 geschrieben. 
A N M E R K U N G E N 
[11 Z u d ieser S a m m l u n g u n d i h r e m v o n D r . J . K U R T H h a n d g e s c h r i e b e n e n K a t a l o g v g l . E . FBIT-
SCHE u n d I . S E I B E R T , W i s s . Z . U n i v . H a l l e 1954. G 3 S . 7 4 9 — 7 5 4 . 
[2 ] B e i der S i c h t u n g des d e r z e i t i g e n M u s e u m s b e s t a n d e s m u ß t e m a n m i t B e d a u e r n feststel len, 
d a ß v o n d e n 4 0 i m K u r t h ' s c h e n K a t a l o g v e r z e i c h n e t e n T a f e l n n u r n o c h 3 8 v o r h a n d e n sind. 
E s i s t j e d o c h n i c h t a u s g e s c h l o s s e n , d a ß d i e r e s t l i c h e n z w e i T a f e l n d o c h n o c h w i e d e r aufge-
f u n d e n w e r d e n . 
[3 ] A b s o l u t e D a t e n w e r d e n n a c h F W G I I g e g e b e n . D i e i m v o r l i e g e n d e n A r t i k e l verwendeten 
A b k ü r z u n g e n s i n d b e i W . v o n S O D E N , A k k a d i s c h e s H a n d w ö r t e r b u c h , W i e s b a d e n 1959 ff-
( A H w ) v e r z e i c h n e t . Z u s ä t z l i c h e A b k ü r z u n g e n s i n d : C A H = T h e C a m b r i d g e Anc ier i t Hi -
s t o r y ; C I R P L = E . S o l l b e r g e r , C o r p u s d e s I n s c r i p t i o n s „ R o y a l e s " P r e s a r g o n i q u e s de Lagas. 
G e n f 1 9 5 6 ; F W G I I = F i s c h e r W e l t g e s c h i c h t e B d . I I , D i e a l t o r i e n t a l i s c h e n R e i c h e l , 
F r a n k f u r t a m M a i n 1 9 6 5 ; G S G L = A . F A L K E N S T E I N , G r a m m a t i k der S p r a c h e G u d e a s von 
L a g a s , B d . I : A n O r . 2 8 , R o m 1949 , B d . I I : A n O r . 2 9 , R o m 1 9 5 0 ; H E H K = H a l i l Edhem 
H ä t i r a K i t a b i ( I n M e m o r i a m H a l i l E d h e m ) , V o l . I , A n k a r a 1 9 4 7 ; H K L = R . BORGES, 
H a n d b u c h d e r K e i l s c h r i f t l i t e r a t u r , B d . I , B e r l i n 1967 , B d . I I I , B e r l i n 1 9 7 5 ; I G L I = A . 
F A L K E N S T E I N , D i e I n s c h r i f t e n G u d e a s v o n L a g a s , B d . I : E i n l e i t u n g , A n O r . 3 0 , R o m 19oo; 
S A K = F . T H U R E A U - D A N G I N , D i e s u m e r i s c h e n u n d a k k a d i s c h e n K ö n i g s i n s c h r i f t e n , Leipzig 
1 9 0 7 ; U k g . = U r u k a g i n a ; Z Z B = D . O . E D Z A R D , D i e „ z w e i t e Z w i s c h e n z e i t " B a b y l o m c n s , 
W i e s b a d e n 1957 . 
[ 4 ] E i n e B e a r b e i t u n g der U r I I I - T e x t e i s t v o n m i r g e p l a n t . . 
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